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В период второй половины XVI в. наступает переломный момент в про-
цессе формирования коллективного мировоззрения и роста культурного само-
сознания шляхты ВКЛ. Мировоззрение представителей привилегированного 
сословия развивалось с распространением идей эпохи Возрождения. Это спо-
собствовало расширению интеллектуального кругозора и уровню образованно-
сти шляхты, развитию её сословной идеологии и морали [1, с. 53; 2, с. 37–38]. 
Развитию образования шляхты ВКЛ, в том числе и белорусских земель способ-
ствовало открытие 26 июля 1400 г. Краковского университета. Это привело к 
тому, что после Городельской унии 1413 г. в новый центр научных знаний стали 
пребывать отдельные представители от сословия великокняжеской шляхты. В 
конце XV в. обучение в Краковском университете проходил Я.А. Ольшанский, 
ставший в последствии слонимским державцем. Ян Филиппович из Вильно 
получил в этом университете звание бакалавра, и в последствии состоял на 
должности секретаря у короля Сигизмунда I [3, с. 230, 234, 236; 4, с. 90].
С середины XVI в. стали развиваться белорусско-украинские центры пра-
вославной культуры. Один из них появился во владениях князя А. Курбского в 
имении Миляновичи. Это в определённой степени тормозило процессы ока-
толичивания православной шляхты, укрепляло церковную культуру, способ-
ствовало развитию народного единства [5, с. 14–15; 6, с. 113]. Так, например 
на берестейском сейме 1559 г. послы от великокняжеских земель, среди ко-
торых был магнат Николай Радзивил Чёрный, требовали от Сигизмунда-Ав-
густа прекратить антиправославные прокатолические настроения в польской 
публицистике. Одним из таких пропольских гуманистов эпохи Ренессанса был 
С. Ожеховский (1513–1566 гг.). Написанный им в 1549 г. труд «Верноподданный 
или две книги о королевской власти Сигизмунда-Августа» свидетельствует о 
неприязни автора к населению западнорусских земель ВКЛ [7, с. 7–9]. Другой 
публицист А. Фрич-Моджевский (ок. 1503–1572 гг.) открыто прославлял короля 
и польскую знать. Однако, несмотря на эти религиозные и идеологические про-
тиворечия, факты истории свидетельствуют о тесном контакте жителей Вильно 
с представителями культурных центров православия. Одним из подтвержде-
ний тому является появление в Вильно Московского гостиного двора в начале 
XVI в. и как результат развитие тесных торговых связей между русскими и бело-
русскими купцами [8, с. 3]. Таким образом, мы видим, что самой судьбой была 
определена историческая близость России, Беларуси и Украины. Своё начало 
этот «культурный магнит» берёт ещё с эпохи Киевской Руси [9, с. 16].
Исследуя отдельные темы данного периода следует признавать то, что 
религиозное воспитание и духовная идеология людей живших во второй по-
ловине XVI в., требовали постоянного обращения человека к Богу. Это палом-
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ничество по святым местам, богоугодничество и всякие другие добрые дела, 
сотворённые в интересах сохранения веры. Но не следует забывать и то, что 
польские магнаты и шляхта не являлись носителями православной идеологии, 
они наоборот старались привить идеи католицизма населению белорусских и 
украинских земель. Ярким примером того можно назвать публичную церемо-
нию сожжения большого количества антилатинской литературы пред костёлом 
святого Яна в Вильно в мае 1581 г. Антиправославную идеологию в ВКЛ ши-
роко стали исповедовать иезуиты. Одним из влиятельных персонажей като-
лицизма на белорусских землях был П. Скарга (1535–1612 гг.) в своей книге 
«О единстве церкви божей» он пытался доказать, что православие, следуя дог-
матам и обычаям совей церкви, не может рассчитывать на спасение. Главным 
недостатком православия П. Скарга считал три веще – это право священников 
вступать в брак, употребление в богослужении церковно-славянского языка и 
подчинение в Московском государстве духовенства представителям светской 
власти [10, с. 7, 11, 15]. Таким образом, мы видим, что в ВКЛ люди стояли 
перед выбором веры, и легко поддавались идейному воздействию духовных 
особ католицизма. Защитником ценностей латино-язычной цивилизации также 
выступал великий гуманист и реформатор С. Будный. Он высказал свой взгляд 
о принадлежности шляхты великокняжеских земель к католической церкви, как 
он писал «христiянiну дазволена быць рымскiм шляхтiцам, аб чым сведчыць 
Святое Пiсанне» [11, с. 184–185]. В период творчества С. Будного начинает воз-
рождаться классический латинский язык, который выполнял важные научные и 
литературные функции. 
В завершении следует отметить, что позиции православия в ВКЛ подвер-
гались идеологическому воздействию со стороны ортодоксов западной циви-
лизации, но это только способствовало консолидации сил православных веру-
ющих и укреплению восточнославянского единства.
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В настоящее время одним важнейших вопросов, встающих перед теми, 
кто изучает проблему религии, является вопрос о религиозной идентичности: 
её критериях, факторах формирования, соотношении динамических про-
цессов и константных оснований. Эта проблема актуализируется в условиях 
быстроменяющегося современного мира, в котором процессы религиозной 
идентификации оказываются обусловленными разнообразными (и не всегда 
до конца понятными) новыми цивилизационными факторами (становлением 
информационно-коммуникативного пространства, глобализацией, массовой 
культурой, новыми философско-культурными дискурсами и идеологиями – 
постмодерн, after-постмодерн и т.д.). В этих новых условиях возникает не-
обходимость формирования комплексного взгляда на некоторые важные про-
блемы религиоведения, в том числе на проблему религиозной идентичности. 
Такой подход можно встретить, например у А.Н.Крылова, выделяющего не-
сколько измерений религиозной идентичности: феноменологическое, антро-
пологическое, историческое, социальное, географическое, теологическое, 
секулярное [2, с. 27–222].
Приоритетным направлением исследования религиозной идентичности 
было и остаётся её изучение как вида социальной идентичности. Здесь надо 
отметить наличие определённой дискуссионности. Это, во-первых, связано 
с вопросом о соотношении понятий «религиозная идентичность» и «религи-
озность». Во-вторых, с установлением критериев и индикаторов религиоз-
ности и религиозной идентичности. Наиболее распространённым среди ис-
следователей (В.Ф. Чеснокова, С.Б. Филатов, Р.Н. Лункин, Е.В. Панкратова и 
др.) индикатором как религиозной идентичности, так и религиозности явля-
ется самоидентификация респондента, предполагающая, с одной стороны, 
определение себя в качестве верующего/неверующего, а с другой стороны, 
определение своей конфессиональной принадлежности. Хотя необходимо 
